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ВСТУП 
 
 Практикум  «Невизначений  інтеграл» для студентів усіх спеціальностей 
містить систематизовану добірку задач з теми «Невизначений інтеграл». 
Практикум містить 31 варіант, кожний з варіантів складається з 36 задач. 
Даний практикум допоможе студентам опрацювати тему  «Невизначений 
інтеграл», виробити уміння та навички обчислення невизначених інтегралів,  
що у свою чергу забезпечить успішне засвоєння матеріалу,  передбаченого 
навчальною програмою дисципліни «Вища математика».   
 Практикум  «Невизначений інтеграл» може бути рекомендований для 
використання викладачами вищої математики у якості розрахункової роботи з 
теми  «Невизначений інтеграл». 
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Варіант №1 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
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Варіант №2 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
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Варіант №3 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
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Варіант №4 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
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Варіант №5 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
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Варіант №6 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
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Варіант №7 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
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12. 23 4 4x x dx   
13. 
2
2 6 5
x dx
x x 
  
14. 
41
x
dx
x
  
15. 
3
3
( 2 1)
2 2
x dx
x x
 
  
  
16. 2e (4 3)x x dx   
17. 2ln( 1)x x dx  
18. arcctg
4
x
dx  
19. 2( )cosx x x dx  
20. 3e sinx x dx  
21. 
2
( 1)
 
(4 1)( 4)
x dx
x x

 
 
22. 
2
3 2
( 1)
6 9
x dx
x x x

 
 
23. 
2
2
(13 11 )
( 3)( 6 10)
x x dx
x x x
 
  
 
24. 
2
2
(2 21)
( 4)( 3)
x dx
x x

 
 
 
25. 
3 2
2
5 4 3
4 7
x x x
dx
x x
 
 
 
 
26. 
2 2
( 1)
( 4 20)
x dx
x x

 
 
27. sin3 sin 2x x dx  
28. 
2 2 cos
9
x dx  
29. 
3sin
5
x
dx  
30. 4cos 4x dx  
31. 
4 4sin cos
dx
x x
 
32. 
sin 4cos
dx
x x
 
33. 
2
 
3 cos
dx
x
 
34. 
2 29x x dx  
35. 
2
 
4
dx
x x 
  
36. 
34
2 8
1 x
dx
x x

  
 
Невизначений  інтеграл 
12 
 
Варіант №8 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
arcsin
2
e 2
1
x x
dx
x


  
2. 
sin
5 
5 cos
5
x
dx
x

  
3. 
2 2 2(e e )x xx dx  
4. 
3
4
4
 
36
x x
dx
x


 
5. 
436
x dx
x


  
6. 
2ln 25
dx
x x 
  
7. 
28 2
dx
x x 
 
8. 
2 6
dx
x x
  
9. 
23 2 5
x dx
x x

 
 
10. 
2
( 3)
6
x dx
x x


  
11. 2 18 17x x dx   
12. 2 6x x dx   
13. 
2
2 2 5
x dx
x x 
  
14. 
23
x dx
x x
  
15. 
3 1 1
x dx
x 
  
16. 5(4 5 )e xx dx  
17. arctg 1x dx  
18.  arccos4x dx  
19. 2 cos6x x dx  
20. 
arcsin
2
2
x
dx
x
  
21. 
  2
(8 2)
3 ( 4 5)
x dx
x x x

  
 
22. 
2
2
( 8)
( 4 21)( 1)
x x dx
x x x
 
  
 
23. 
2
 
( 1)
dx
x x 
 
24. 
2
2 2
3 2 1
( 1) ( 1)
x x
dx
x x
 
 
 
25. 
3 2
2
5 8
3 12
x x
dx
x x
 
 
 
26. 
2 2
( 9)
( 8 17)
x dx
x x

 
 
27. cos2 cos7x x dx  
28. 2sin 4x dx  
29. 3
3
cos
5
x dx  
30. 4sin 2x dx  
31. 6 3cos sinx x dx  
32. 
5 sin 3cos
dx
x x 
 
33. 
2 2sin 4sin 2 12cos
dx
x x x 
 
34. 
2 3
 
(9 )
x dx
x
  
35. 
23 2
dx
x x x 
  
36. 
3
23
1 x
dx
x x

  
 
Невизначений  інтеграл 
13 
 
Варіант №9 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 5(cos(ln ) ln 4)
dx
x x
x
   
2. 
2
2
3 3
3
x
dx
x
 

 
3. 
2
6 81
x
dx
x 
 
4. cos5sin5 e xx dx  
5. 
2
1
5 2
x
dx
x x

 
  
6. 2 3(10 7)(5 7 8)x x x dx    
7. 
23 2 5
dx
x x  
 
8. 
23 2 5
dx
x x 
  
9. 
2
3 7
2 17
x
dx
x x

 
 
10. 
2
3 2
6
x
dx
x x

 
  
11. 2 3 4x x dx   
12. 25 4x x dx   
13. 
2
2 2 5
x dx
x x 
  
14. 
2 1 8
4 1 9
x
dx
x x
 
  
  
15. 
3(1 )
dx
x x
  
16. 3e (1 3 )x x dx   
17. 2ln( 25)x dx  
18. ( 5)sin
2
x
x dx  
19. 2 arctgx x dx  
20. 
3
cos
sin
x x dx
x
 
21. 
2
2
(6 3 15)
( 4 3)( 2)
x x dx
x x x
 
  
 
22. 
  2
(5 3)
2 ( 2 5)
x dx
x x x

  
 
23. 
2
2
3 19
( 2)( 3)
x x
dx
x x
  
 
 
24. 
2
2
( 24)
( 2)( 16)
x dx
x x

 
 
25. 
2
2
5
5 12
x x
dx
x x
 
 
 
26. 
2 2
( 1)
( 4 40)
x dx
x x

 
 
27. cos3 sin5x x dx  
28. 2
4
sin
3
x dx  
29. 
3 7cos
2
x dx  
30. 4sin x dx  
31. 3 4cos sinx x dx  
32. 
8 4sin 9cos
dx
x x 
 
33. 
2 2sin tg
dx
x x
 
34. 
2( 1) 1
dx
x x x  
  
35. 
2 16
dx
x x 
  
36. 
3 3
49
1 x
dx
x x

  
 
Невизначений  інтеграл 
14 
 
Варіант №10 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
2 2(1 ) 25 arctg
dx
x x 
  
2. 
9 ln x
dx
x

  
3. 
2
625
x dx
x
 
4. 
3
2
cos sin
cos
x x
dx
x

  
5. 
2 8(2 1)e x xx dx    
6. 
2
1
2 5
x
dx
x x

 
  
7. 
26
dx
x x 
 
8. 
24 3
dx
x x 
  
9. 
2
3
4 5
x
dx
x x
 
 
 
10. 
2
5
3 6 1
x
dx
x x

 
  
11. 2 2 15x x dx   
12. 2 3 4x x dx    
13. 
2
2 2 2
x dx
x x 
  
14. 
1
1
x
dx
x


  
15. 
3
1
1 1
x
dx
x

 
  
16. 4(4 1)e xx dx  
17. arctg 5 1x dx  
18. ( 5)ln( 1)x x dx   
19. 
3
cos
sin
x x
dx
x
 
20. 2( 2 )cosx x x dx  
21. 
2
2
2 6
( 4)( 1)
x x
dx
x x
 
 
 
22. 
2
2 3
( 1)
x
dx
x x+

  
23. 
 
2
2
2 3 3
1 ( 2 5)
x x
dx
x x x
 
  
 
24. 
2
2
2 1
( 2)( 5)
x
dx
x x

 
 
25. 
5 2
2
4 3
2 4
x x
dx
x x
 
 
 
26. 
2 3
2
( 4 12)
x
dx
x x

 
 
27. sin3 cos6x x dx  
28. 2sin
8
x
dx  
29. 3cos
3
x
dx  
30. 4sin 5x dx  
31. 4 3sin cosx x dx  
32. 
8 4sin 7cos
dx
x x 
 
33. 
22 3cos
dx
x
 
34. 
2
2 5(1 )
x
dx
x
  
35. 
2 1
dx
x x x 
  
36. 
34
1 x
dx
x x


Невизначений  інтеграл 
15 
 
Варіант №11 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
54 4 5e xx dx  
2. 
2
1
3
9
x
arctg
dx
x


 
3. 
2
9xx dx  
4. 
4
3
2
ctg
sin
x
dx
x
 
5. 
3
8
8
4
x dx
x
   
6. 
3
2 4 3
( 4 6 5)
(3 5 3 )
x x dx
x x x
  
  
 
7. 
2 2
dx
x x 
  
8. 
2 3 4
dx
x x 
 
9. 
25 2 3
x dx
x x 
 
10. 
2
(3 1)
2 2
x dx
x x

 
  
11. 2 6x x dx   
12. 24x x dx  
13. 
2
23 2
x dx
x x 
  
14. 
1
2
x
dx
x x


  
15. 
23
x
dx
x x
  
16. sin cosx x x dx  
17. arctg( 1)x x dx  
18. 3 4arccosx x dx  
19. 
3
ln(2 )
(2 )
x
dx
x


 
20. 2 3( 2 5)e xx x dx   
21. 
2
3 2
9 14 1
2 2
x x
dx
x x x
 
  
 
22. 
3 2
2
8 16
x
dx
x x x

 
 
23. 
2 2
1
( 1)( )
x
dx
x x x

 
 
24. 
2
(17 +23)
(3 )( 6 10)
x dx
x x x  
 
25. 
3
2
3
1
x x
dx
x x
 
 
 
26. 
2 2( 2)
xdx
x x 
 
27. sin7 cos5x x dx  
28. 2cos
5
x
dx  
29. 3
3
sin
8
x
dx  
30. 4cos 4x dx  
31. 2 3sin 2 cos 2x x dx  
32. 
4 5sin
dx
x
 
33. 
2
2
cos 3sin cos
dx
x x x
 
34. 
2
21
x dx
x
  
35. 
2( 1) 6 5
dx
x x x  
  
36. 
31 x
dx
x x

  
 
Невизначений  інтеграл 
16 
 
Варіант №12 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
3
4
2
16
x x
dx
x


 
2. 
2
4 sin 4
cos 4
x
dx
x

  
3. 
216 25
dx
x
  
4. 
2
4 arcsin
1
x x
dx
x


  
5. 
8 1e x
dx
  
6. 
2
5
1 10
x
dx
x x

 
  
7. 
2 7 12
dx
x x 
 
8. 
28 7
dx
x x 
  
9. 
2
5
2 1
x
dx
x x

 
 
10. 
2
2 3
4 15 4
x
dx
x x

 
  
11. 2 5 6x x dx   
12. 22 x x dx   
13. 
2
22
x dx
x x 
  
14. 
9
dx
x x 
  
15. 
3
4
3 1
x
dx
x

 
  
16. (2 1)cos2x x dx  
17. 2ln(9 1)x dx  
18. arctg5x x dx  
19. 
2cos 4
x
dx
x
 
20. 2 7( 2)e xx dx  
21. 
2
2
10
( 1)( 4)
x x
dx
x x
  
 
 
22. 
3( 1)( 3)
x dx
x x 
 
23. 
 
2
2
( 7 8)
2 ( 2 5)
x x dx
x x x
 
  
 
24. 
3 2
(3 7)
4 4
x dx
x x x

  
 
25. 
2
2
2 2
3 6
x x
dx
x x
 
 
 
26. 
2 3( 4)
dx
x 
 
27. sin3 sin7x x dx  
28. 2
4
cos
3
x
dx  
29. 3sin 3x dx  
30. 4cos
3
x
dx  
31. 3 2sin 2 cosx x dx  
32. 
2 3sin cos
dx
x x 
 
33. 
2 2sin 2sin 2 5cos
dx
x x x 
 
34. 
4
2 3(1 )
x dx
x
  
35. 
23 4
dx
x x x 
  
36. 
334
712
(1 )x
dx
x x

  
Невизначений  інтеграл 
17 
 
Варіант №13 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
2
2 2
2 5
( 5)
x
dx
x x


 
2. 
2
9
3
e x
dx
x
 
3. 
5
2
arccos
1
x
dx
x
 
4. 
2sec 3
3 tg3
x
dx
x
 
5. 
2(1 )arcctg
dx
x x
 
6. 
2 2
(3 3 )
(3 6 5)
x dx
x x

 
 
7. 
29 4 5
dx
x x 
 
8. 
2 2 3
dx
x x 
  
9. 
2
3 7
3 10
x
dx
x x

 
 
10. 
2 4 5
x dx
x x 
  
11. 
2 5 4x x dx   
12. 
21 2x x dx   
13. 
2
26 2 4
x dx
x x 
  
14. 
3
dx
x x
  
15. 
2 1
dx
x 
  
16. ( 5)sin5x x dx  
17. arctg4x x dx  
18. 5( 5)e xx dx  
19. 3 2ln 4x x dx  
20. 
2cos
x dx
x
 
21. 
2
2
6 3 15
( 2)( 3)
x x
dx
x x x
 
  
 
22. 
2
2
7 28
( 4)( 2)
x x
dx
x x
 
 
 
23. 
2
(8 2)
( 3)( 4 5)
x dx
x x x

  
 
24. 
2
2
( 4)
( 3)( 6 12)
x dx
x x x

  
 
25. 
2
2
4 11
5 7
x x
dx
x x
 
 
 
26. 
2 2( 2 5)
dx
x x 
 
27. cos3 cos7x x dx  
28.  2cos
7
x
dx  
29.  3sin
2
x
dx  
30.  4cos 4x dx  
31.  
3
5
sin
cos
x
dx
x
 
32.  
3 5cos
dx
x
 
33.  
2 tg
dx
x
 
34. 
2
2 3(2 )
x
dx
x
  
35.  
2 2
dx
x x x
  
36.  
435
35
(1 )x
dx
x x


Невизначений  інтеграл 
18 
 
Варіант №14 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
2 21 (arccos ) 9
dx
x x 
  
2. tg
2
e
cos
x dx
x

  
3. 
3
4 9
x
x
dx

  
4. 
2
2
ln(4 )
4
x x
dx
x


 
5. 
2
6 1
1 3
x
dx
x x
 
 
  
6. 
2 7
2 5
( 5 3)
x
dx
x x

  
 
7. 
2 3 4
dx
x x 
 
8. 
23 4
dx
x x 
  
9. 
2
(3 7 )
3 4
x dx
x x

 
 
10. 
22 3 2
x dx
x x 
  
11. 2 2x x dx  
12. 2 2x x dx   
13. 
2
2 6 10
x dx
x x 
  
14. 
2
1
x
dx
x


  
15. 
23 (3 2 ) 3 2
dx
x x  
  
16. 4( 4)e xx dx  
17. 2cos
2
x
x dx  
18. 2 2lnx x dx  
19. 
arctg 1
1
x
dx
x


  
20.  arccos2x dx  
21. 
2
2
( 6 11)
( 2 3)( 2)
x x dx
x x x
 
  
 
22. 
2
2
( 3)
x
dx
x x


 
23. 
2
(5 26)
(2 )( 2 10)
x dx
x x x

  
 
24. 
2
2
( 1)
( 6 11)
x x dx
x x x
 
 
 
25. 
4 2
2
32
4 5
x x
dx
x x
 
 
 
26. 
2 3( 2 10)
dx
x x 
 
27. sin5 sin10x x dx  
28. 2cos 3x dx  
29. 3
3
cos
4
x dx  
30. 4
1
sin
6
x dx  
31. 
3
25
sin
cos
x
dx
x
  
32. 
5sin 3cos 4
dx
x x 
 
33. 
2sin 7sin cos
dx
x x x 
 
34. 2 24x x dx  
35. 
2 2 3
dx
x x x 
  
36. 
233
59
(1 )x
dx
x x

  
 
Невизначений  інтеграл 
19 
 
Варіант №15 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
5
2
(arccos4 )
1 4
x x
dx
x


  
2. 
2
9
16 9
x
x
dx

  
3. 2ctg( 1)x x dx  
4. 
cos 1
4
dx
x

  
5. 
2 5
( 1 8 )
(4 1)
x dx
x x
 
 
 
6. 
4
16
81
x dx
x 
  
7. 
26 5
dx
x x 
  
8. 
2 2
dx
x x 
 
9. 
2
3 2
2 3 2
x
dx
x x

 
 
10. 
2
4 3
6
x
dx
x x

 
  
11. 2 2 8x x dx   
12. 2x x dx  
13. 
2
2 5 4
x dx
x x 
  
14. 
4
1
x
dx
x


 
15. 
41( 1 1)
dx
x x  
  
16. 3(5 2)e xx dx  
17. arctg 7 1x dx  
18. 2( 1)sinx x dx  
19. 2( 2 )ln( 1)x x x dx   
20. 
arcsin
1
x
dx
x
  
21. 
2
3
1
9
x
dx
x x


 
22. 
2
(2 6)
( 5)( 3)
x dx
x x

 
 
23. 
4
3
1
x
dx
x


 
24. 
2
2
( 7 8)
( 2)( 2 10)
x x dx
x x x
 
  
 
25. 
3
2
2 3
5 7
x x
dx
x x
 
 
 
26. 
2 2( 12)
x dx
x x 
 
27. cos7 sin3x x dx  
28. 2
2
sin
5
x dx  
29. 3
3
cos
7
x dx  
30. 4sin 8x dx  
31. 
5
2
cos 4
sin 4
x
dx
x
 
32. 
5 6cos
dx
x
 
33. 
2 28 6sin 5cos
dx
x x 
 
34. 
22
dx
x x x 
  
35. 
4 2 9
dx
x x 
  
36. 
23
56
(1 )x
dx
x x

  
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Варіант №16 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
2 5cos 3 tg3 4
dx
x x 
  
2. 
2
2
2
4
x
dx
x


 
3. 
4 3ln 9x x
dx
x

  
4. 
2
e
81 e
x
x
dx

  
5. 
2
8 1
4 5
x
dx
x x

 
  
6. 
2
3 8
2 3 4
x
dx
x x

 
 
7. 
2 12
dx
x x 
 
8. 
22
dx
x x 
  
9. 
2
5 1
3 4
x
dx
x x

 
 
10. 
2
3 1
2 2
x
dx
x x

 
  
11. 2 2 3x x dx   
12. 25 4x x dx   
13. 
2
23 2
x dx
x x 
  
14. 
5
1
x
dx
x
  
15. 
4( 3 1) 3
dx
x x  
  
16. arctg 9 1x dx  
17. 2( 3 2)lnx x x dx   
18. arcsin x dx  
19. ( 1)cos2x x dx  
20. 
2 5 1e xx dx  
21. 
2
2
(2 3)
( 1)( 3 2)
x x dx
x x x
 
  
 
22. 
2
2
3 3 4
( 1) ( 3)
x x
dx
x x
 
 
 
23. 
2
(11 6 )
( 1)( 6 10)
x dx
x x x

  
 
24. 
3 2
4
5 12 4
16
x x x
dx
x
  

 
25. 
5 3 2
2
2 1
3
x x x
dx
x x
  
 
 
26. 
2
2 2
5 12
( 6 13)
x
dx
x x

 
 
27. sin cos
5 4
x x
dx  
28. 2sin 6x dx  
29. 3cos
2
x
dx  
30. 4sin
8
x
dx  
31. 3 4sin cosx x dx  
32. 
5 3cos
dx
x
 
33. 
2 24 3cos 5sin
dx
x x 
 
34. 
2
2
49 x
dx
x

  
35. 
22
dx
x x x 
  
36. 
3 34
2
1 x
dx
x


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Варіант №17 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
2
e
25e 4
x
x
dx

  
2. 
4
sin 2
cos2 2
x dx
x 
  
3. 
145 lnx x
dx
x

  
4. 
2 5sin 5 (2 ctg5 )
dx
x x
 
5. 4ctg x dx  
6. 
2
( 1 6 )
3 27
x dx
x x
 
 
  
7. 
260 3 3
dx
x x 
  
8. 
2 4 20
dx
x x 
 
9. 
2
4
2 3 5
x
dx
x x

 
  
10. 
2
1
3 2
x
dx
x x

 
 
11. 23 2 7x x dx   
12. 23 2x x dx   
13. 
2
2 3 4
x dx
x x  
  
14. 
( 1)( 4)
dx
x x x 
  
15. 
3
3
1
1 1
x
dx
x

 
  
16. 4e (1 16 )x x dx   
17. arctg 2 1x dx  
18. 2( 2 5)lnx x x dx   
19. 2( 3)cos3x x dx  
20. 
arcsin x
dx
x
  
21. 
2
2
( 3 1)
( 1)( 8 12)
x x dx
x x x
 
  
 
22. 
3 2
(5 2)
8 16
x dx
x x x

 
 
23. 
 
2
2
( 16 19)
1 ( 6 10)
x x dx
x x x
 
  
 
24. 
3 2
(7 16)
2 2
x dx
x x x

  
 
25. 
3 2
2
7 1
2 5
x x
dx
x x
 
 
 
26. 
2 2
2 3
( 5 4)
x
dx
x x

 
 
27. sin 4 sin9x x dx  
28. 2
5
cos
4
x dx  
29. 3sin 6x dx  
30. 4
5
 cos
4
x dx  
31. 4 5sin cosx x dx  
32.  
3sin 4cos
dx
x x
 
33. 
23 5cos
dx
x
 
34. 
4
2 3
3
(8 )
x
dx
x
  
35. 
2 2 5
dx
x x x 
  
36. 
3 445
2 720
(1 )x
dx
x x


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Варіант №18 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
2 2cos 4 (tg 4 4)
dx
x x 
 
2. 
76 7exx dx  
3. 
43
cos5
sin 5
x
dx
x
  
4. 
2
arctg7 7
1 49
x x
dx
x


 
5. 4ctg
4
x
dx  
6. 
2
( 5 8 )
4 5 2
x
dx
x x
 
 
  
7. 
2 3 4
dx
x x 
 
8. 
23
dx
x x 
  
9. 
2
7
4 29
x
dx
x x

 
 
10. 
2
(4 )
3 2
x dx
x x

 
  
11. 27x x dx  
12. 24 8 12x x dx    
13. 
2
215 2
x dx
x x 
  
14. 
3
4 dx
x x
  
15. 
( 4 1)
dx
x x  
  
16. 5(5 10)e xx dx  
17. arctg 3 1x dx  
18. 2( 4)sin 4x x dx  
19. arcsin
5
x
dx  
20. 
2 2
ln
(1 )
x x
dx
x
 
21. 
2
2
( 4)
( 3)( 5 6)
x dx
x x x

  
 
22. 
2
3 2
( 1)
3 3 1
x dx
x x x

  
 
23. 
2
(12 4)
(1 )( 4 13)
x dx
x x x

  
 
24. 
2 2( 2)( 1)
x dx
x x 
 
25. 
3 2
2
1
4 4 3
x x x
dx
x x
  
 
 
26. 
2
2 2
( 1)
( 3)( 9)
x dx
x x

 
 
27. cos sin 4
2
x
x dx  
28. 2
3
cos
5
x dx  
29. 3sin 7x dx  
30. 4
4
cos
5
x dx  
31. 5 3sin cosx x dx  
32. 
3 sin 2cos
dx
x x 
 
33. 
3 3
cos
sin cos
xdx
x x
 
34. 
2
2 5
5
(4 )
x
dx
x
  
35. 
21
dx
x x
  
36. 
2
1 x
dx
x x


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Варіант №19 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
5
5 5e (5 e )x x dx   
2. 
3
2
2 arccos 4
1 16
x x
dx
x


  
3. 
5 2t g cos
dx
x x
 
4. 
2
8 3
1 3 4
x
dx
x x

 
  
5. 
9( 8)ln ( 8)
dx
x x 
4 49
x dx
x 
  
6. 
3
4 4
(1 2 )
( 2 5)
x dx
x x

 
 
7. 
2 4 29
dx
x x 
 
8. 
25
dx
x x
  
9. 
2
3 5
2 2 3
x
dx
x x

 
 
10. 
23 2
x dx
x x 
  
11. 2 5x x dx  
12. 2 12x x dx   
13. 
2
24 3
x dx
x x 
  
14. 
44
dx
x x
  
15. 
3
1
1 1
x
dx
x

 
  
16. 3e (1 9 )x x dx   
17. arctg 8 1x dx  
18. 2( )sinx x x dx  
19. 
3
ln 1x
dx
x

  
20. 3e cos3x x dx  
21. 
2
3 2
3
5 4
x
dx
x x

 
 
22. 
2
2
2 3
( 1)(3 )
x
dx
x x

 
 
23. 
2
(12 3)
( 2)( 3)
x dx
x x

 
 
24. 
2
2
( 16 19)
( 1)( 6 10)
x x dx
x x x
 
  
 
25. 
3 2
2
2 1
3
x x x
dx
x x
  
 
 
26. 
2 2( 4 40)
x dx
x x 
 
27. 
5 3
cos sin
2 2
x x
dx  
28. 2sin 7x dx  
29. 3
5
cos
2
x dx  
30. 4sin 2x dx  
31. 3 4cos sinx x dx  
32. 
1 cos
1 cos
x
dx
x


 
33. 
2 24 cos 5sin
dx
x x 
 
34. 2 216x x dx  
35. 
24 2 1
dx
x x x 
  
36. 
4 253
2 3
(1 )x
dx
x x

  
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Варіант №20 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
5
2
(arccos5 )
1 25
x x
dx
x


  
2. 5 5e 1 ex x dx  
3. 
2
sin
6
cos 6
6
x
dx
x

  
4. 
25 49
dx
x 
 
5. 
29
x dx
x
  
6. 
2 9
(1 2 )
(2 2 7)
x dx
x x

 
 
7. 
2 5 4
dx
x x 
 
8. 
23 4
dx
x x 
  
9. 
2
2 5
3 2 1
x
dx
x x

 
 
10. 
2 6 25
x dx
x x 
  
11. 2 2x x dx   
12. 28 7x x dx   
13. 
2
2 5 4
x dx
dx
x x 
  
14. 
9
6 9
x
dx
x

 
  
15. 
6
23
x dx
x x
  
16. ( 3)cos2x x dx  
17. arctg 7 1x dx  
18. 
2sin
7
x dx
x  
19. 2 ln(7 )x x dx  
20. 
23( )e xx x dx  
21. 
34
dx
x x
 
22. 
2
2 3
( 1)
8 12 6
x dx
x x x

  
 
23. 
2
(7 11)
(1 )(4 4 10)
x dx
x x x

  
 
24. 
2
2 2
(3 6)
( 2) ( 6 13)
x x dx
x x x
 
  
 
25. 
3 2
2
3 9
5 11
x x x
dx
x x
  
 
 
26. 
3
2 2( 1)( 4)
x dx
x x 
 
27. sin5 sin6x x dx  
28. 2cos
8
x
dx  
29. 3
2
sin
3
x dx  
30. 4cos 3x dx  
31. 2cos sin 2x x dx  
32. 
(2 sin )
2 cos
x dx
x


 
33. 
41 sin
dx
x
 
34. 3 25x x dx  
35. 
24
dx
x x
  
36. 
2 233
2 9
(1 )x
dx
x x


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Варіант №21 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
2
2
arctg
1
x x
dx
x


 
2. 
2
7 sin 2
sin
x
dx
x

  
3. 
464
x dx
x
 
4. 
2 6 2( 3)ex xx dx   
5. 
449 9
x dx
x
 
6. 
2
( 9 6 )
3 9 1
x dx
x x
 
 
  
7. 
212 4
dx
x x 
 
8. 
2 2
dx
x x 
  
9. 
2
2
2 1
x
dx
x x

 
 
10. 
2 6 10
x dx
x x 
  
11. 24 4 10x x dx   
12. 28 7x x dx   
13. 
2
2 3 4
x dx
x x 
  
14. 
1
1
x
dx
x


  
15. 
23
1
1 ( 1)
x dx
x x

  
  
16. 6e (1 36 )x x dx   
17. 2arctg 1x x dx  
18. arcsin x dx  
19. 2( 1)sinx x dx  
20. 
3
ln( 1)
( 1)
x
dx
x


 
21. 
2
( 5)
( 1)( 12)
x dx
x x x

  
 
22. 
2
3 2
1x x
dx
x x
 

 
23. 
2
2
(3 1)
( 1)( 1)
x dx
x x

 
 
24. 
2
2
( 5 14)
( 1)( 4 13)
x x dx
x x x
 
  
 
25. 
3
2
3 2 5
4 14
x x
dx
x x
 
 
 
26. 
2 2
(1 )
( 5 4)
x dx
x x

 
 
27. sin4 sin7x x dx  
28. 2cos
9
x
dx  
29. 3sin 8x dx  
30. 4
5
cos
4
x dx  
31. 5 3cos sinx x dx  
32. 
cos 2sin 3
dx
x x 
 
33. 
2
2
sin
1 cos
x
dx
x
 
34. 
4
236
x dx
x
  
35. 
2( 1) 2
dx
x x x 
  
36. 
3 23
89
1 x
dx
x x

  
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Варіант №22 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
4 54 (5ln 1)x x
dx
x
 
  
2. 5 1 13x dx  
3. 
9
cos4
sin 4
x dx
x
 
4. 
2e (81 e )x x
dx

 
5. 
4
3
47 64
x dx
x


  
6. 
2
2
2 1
x
dx
x x

 
 
7. 
2 3 4
dx
x x 
  
8. 
22
dx
x x 
 
9. 
2
3 4
 
2 3
x
dx
x x

 
  
10. 
2
3 2
5 2 1
x
dx
x x

 
 
11. 2 6 5x x dx   
12. 25 4x x dx   
13. 
2
2 5 4
x dx
x x 
  
14. 
3
11
3 2
x
dx
x

 
  
15. 
3 6( 1 1) 1
dx
x x x   
  
16. 2e (1 4 )x x dx   
17. ( 1)lnx x dx  
18. 2( 4)sin
2
x
x dx  
19. 2( 1)arctgx x dx  
20. 
arcsin 2
1 2
x
dx
x
  
21. 
2
3 2
1
12
x x
dx
x x x
 
 
 
22. 
2
8
( 2)
x
dx
x x


 
23. 
2 2
(1 3 )
( 4)( 2)
x dx
x x

 
 
24. 
2
2
( 7 8)
( 2)( 2 5)
x x dx
x x x
 
  
 
25. 
3 2
2
5 4
3 9
x x
dx
x x
 
 
 
26. 
2 2
2
( 4 53)
x dx
x x 
 
27. cos2 cos8x x dx  
28. 2
5
sin
2
x dx  
29. 3
6
 cos
7
x dx  
30. 4sin 3x dx  
31. 5 3sin cosx x dx  
32.  
4cos 3sin
dx
x x
 
33. 
23 2cos
dx
x
 
34. 
2
2 3(25 )
x dx
x
  
35. 
2 2 5
dx
x x x 
  
36. 
23
2
1 x
dx
x


 
Невизначений  інтеграл 
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Варіант №23 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 9(sin(ln ) ln 9)
dx
x x
x
   
2. 
2
13 5
9
x
dx
x


 
3. 
2cosec 5
36 ctg5
x
dx
x
 
4. 
5
2
arcsin
1
x
dx
x
 
5. 
4
 
9 49
x dx
x 
  
6. 
2 25
(1 )
(3 6 5)
x dx
x x

 
  
7. 
23
dx
x x
  
8. 
217 2
dx
x x 
 
9. 
23 2
x dx
x x 
  
10. 
2
5 1
3 4
x
dx
x x

 
 
11. 29 6 10x x dx   
12. 26 5x x dx   
13. 
2
2 6
x dx
x x 
  
14. 
( 1)( 5 2)
dx
x x  
  
15. 
4
1
x
dx
x
  
16. (8 3 )cos5x x dx  
17. ln( 13)x dx  
18. arctgx x dx  
19. arccos x dx  
20. 2 2( 2 2) e xx x dx   
21. 
3
16
16
x
dx
x x


 
22. 
2
( 3)
( 1)( 4 4)
x dx
x x x

  
 
23. 
2 2
25
( 3) ( 3 7)
dx
x x x  
 
24. 
2
2
(3 15)
( 2)( 2 17)
x x dx
x x x
 
  
 
25. 
3 2
2
4 5 3
7 13
x x x
dx
x x
  
 
 
26. 
2 2
(3 2 )
( 3 2)
x dx
x x

 
 
27. 
10 2
sin sin
3 3
x x dx  
28. 2sin 5x dx  
29. 3
2
cos
3
x dx  
30. 4sin 8x dx  
31. 4 3cos sinx x dx  
32. 
sin
1 sin
x
dx
x
 
33. 
1 tg
dx
x
 
34. 
2 49x
dx
x

  
35. 
2 1
dx
x x 
  
36. 
34
78
(1 )x
dx
x x


Невизначений  інтеграл 
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Варіант №24 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
3e 8
e 2
x
x
dx


 
2. 
3
2
acrsin
3
9
x
x
dx
x


  
3. 
2
(1 sin 2 )
cos
x
dx
x x


 
4. 
5( ln 5)x
dx
x

  
5. 
3
4
( 1)
4 4
x dx
x x

 
 
6. 4
2
tg 5
sin 5
dx
x
x
 
7. 
2 4 5
dx
x x 
 
8. 
24
dx
x x
  
9. 
2
3 1
2 1
x
dx
x x

 
 
10. 
25 2 1
x dx
x x 
  
11. 2 9 18x x dx   
12. 2x x dx  
13. 
2
23 2
x dx
x x 
  
14. 
34
4
x
dx
x


  
15. 
3
3
1 1
dx
x 
  
16. (4 )cos2x x dx  
17. arcsin( 1)x dx  
18. 
1
ln
1
x
x dx
x


 
19. arctg 3 1x dx  
20. 2 1( 4)e xx dx   
21. 
2
4 2
6
6 8
x
dx
x x

 
 
22. 
2
( 4)
( 5)( 2 1)
x dx
x x x

  
 
23. 
2( 8)( 1)
dx
x x 
 
24. 
2
2
( 3 6)
( 1)( 2 5)
x x dx
x x x
 
  
 
25. 
3 2
2
2 1
6 11
x x x
dx
x x
  
 
 
26. 
2 2
(2 )
( 2)
x dx
x x

 
 
27. 
1
cos cos3
2
x x dx  
28. 2sin 3x dx  
29. 3
2
cos
9
x dx  
30. 4
5
sin
7
x dx  
31. 
4ctg
dx
x
 
32. 
2sin 3cos 5
dx
x x 
 
33. 
2 25sin cos
dx
x x
 
34. 
24
x
dx
x
  
35. 
2 2 4
dx
x x x 
  
36. 
5 3
25
1 x
dx
x x

  
Невизначений  інтеграл 
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Варіант №25 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
2
arctg 4
1
x x
dx
x


 
2. 
3e x
dx
  
3. 
3
8 25
x dx
x 
 
4. 
2
tg2 ctg2
sin 2
x x
dx
x

  
5. 
6cos
dx
x
 
6. 
2 8
(7 2 )
( 7 1)
x
dx
x x

 
 
7. 
2 4 5
dx
x x 
 
8. 
2 3
dx
x x
  
9. 
2
1 3
5 4
x
dx
x x

 
 
10. 
2
1 5
3 4
x
dx
x x

 
  
11. 2 3x x dx  
12. 22 17x x d x   
13. 
2
22 4 11
x dx
x x 
  
14. 
ln
9 ln
x dx
x x
  
15. 
23
x
dx
x x
  
16. (3 5 )cos2x x dx  
17. 
23 e xx dx  
18. 
ln( 2)
1
x
dx
x


  
19. 
2
arcsin x
dx
x
 
20. arcctgx x dx  
21. 
2
( 5)
( 1)( 4 )
x dx
x x x

 
 
22. 
2( 6 9)( 3)
dx
x x x  
 
23. 
2
2 2
2 3
( 1)
x x
dx
x x
 

 
24. 
2
2
( 7 8)
( 2)( 2 10)
x x dx
x x x
 
  
 
25. 
3 2
2
2 1
4 10
x x x
dx
x x
  
 
 
26. 
2 2
( 2)
( 3 4)
x dx
x x

 
 
27. cos3 sin5x x dx  
28. 2
2
cos
5
x dx  
29. 3sin 4x dx  
30. 4cos 2x dx  
31. 
5
2
sin
cos
x
dx
x
 
32. 
sin 3cos
dx
x x
 
33. 
2 23sin sin cos cos
dx
x x x x 
 
34. 
2
2 3(16 )
x dx
x
  
35. 
2 21 2
dx
x x x 
  
36. 
2 435
2 5
(1 )x
dx
x x

  
Невизначений  інтеграл 
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Варіант №26 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
2
2 2
(25 2 )
(25 )
x
dx
x x


 
2. 
4
2
5 ctg
cos
x
dx
x

  
3. 
5
9
9 1
x
x dx
x
 
 
 
  
4. 
2 2sin cos
dx
x x  
5. 
6 2
7 3 7
7 9 8
( 3 8 )
x x
dx
x x x
 
 
 
6. 
4
15
25
x dx
x
  
7. 
24 3
dx
x x 
  
8. 
2 5 4
dx
x x 
 
9. 
2
3
4 3
x
dx
x x

 
  
10. 
2
5
3 4
x
dx
x x

 
 
11. 2 8 15x x dx   
12. 24 5 4x x dx   
13. 
2
2 7 12
x dx
x x 
  
14. 
1 2
3
x x
dx
x
  

 
15. 
41 x
dx
x x


  
16. (3 9 )sin3x x dx  
17. arctg 5 1x dx  
18. 2 4( 4)e xx dx  
19. 2 ln( 1)x x dx  
20. 
2 3
arcsin
(1 )
x x
dx
x
  
21. 
2
( 6)
( 5 6)
x dx
x x x

 
 
22. 
2
(11 16)
( 1)( 2)
x dx
x x

 
 
23. 
2
(9 8)
( 2)( 2 5)
x dx
x x x

  
 
24. 
3 2
(2 1)x dx
x x x

 
 
25. 
4 2
2
5
3 8
x x
dx
x x
 
 
 
26. 
2 2
( 1)
( 4 5)
x dx
x x

 
 
27. sin7 sin5x x dx  
28. 2cos 12x dx  
29. 3sin 7x dx  
30. 4
4
cos
11
x dx  
31. 
3
5
sin
cos
x
dx
x
 
32. 
3cos 2
dx
x 
 
33. 
4 3tg
dx
x
 
34. 3 225x x dx  
35. 
2 3
dx
x x x 
  
36. 
2 334
2 6
(1 )x
dx
x x


Невизначений  інтеграл 
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Варіант №27 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
3
2
(arcsin 2 )
1 4
x x
dx
x


  
2. 
1
3
2
e x x
dx
x

  
3. 
264 ln
dx
x x
  
4. 
2
3 81
x dx
x 
  
5. 
4
 
cos 2
dx
x
 
6. 
3 2
1 10 3
5 1
2x+ x
dx
x x x

  
  
7. 
22 6 9
dx
x x 
  
8. 
2 5 4
dx
x x 
 
9. 
2
(3 )
10 3
x dx
x x

 
  
10. 
2
2 3
6 3 3
x
dx
x x

 
 
11. 25 4 4x x dx   
12. 24x x dx  
13. 
2
2 5 4
x dx
x x 
  
14. 
3( 4)
dx
x x
  
15. 
34
1
 
27 (1 )
x
dx
x

 
  
16. 5( 3)e xx dx  
17. arctgx x dx  
18. 2(arcsin )x dx  
19. 2( 1)cos2x x x dx   
20. 2(5 4 3 )lnx x x dx   
21. 
3 2
 
6
dx
x x x 
 
22. 
2
2
 
( 2)( 4)
x dx
x x 
 
23. 
2
( 8)
( 1)( 2 10)
x dx
x x x

  
 
24. 
2(2 1)( 4)
dx
x x 
 
25. 
3 2
2
3 1
5 9
x x x
dx
x x
  
 
 
26. 
2 2
(1 )
(x 2 5)
x dx
x

 
 
27. cos6 cos4x x dx  
28. 2sin 3x dx  
29. 3
2
cos
5
x dx  
30. 4
2
 sin
7
x dx  
31. 
3
2
sin
cos 1
x
dx
x 
 
32. 
2sin cos 9
dx
x x 
 
33. 3ctg x dx  
34. 
3
281
x dx
x
  
35. 
2 2 2
dx
x x x 
  
36. 
45
2 5
1 x
dx
x x

  
Невизначений  інтеграл 
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Варіант №28 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
2
arctg3
1 9
x
dx
x
 
2. 2 37 81x x dx  
3. 
tg(ln )x x
dx
x

  
4. 2 2(sin 5 cos 5 )x x dx  
5. 
2
3
6 16
x
dx
x x

 
 
6. 
4 25
x dx
x 
  
7. 
2 2 2
dx
x x 
 
8. 
23 4 4
dx
x x 
  
9. 
2
3
5 4
x
dx
x x

 
 
10. 
2
(2 3)
6 10
x dx
x x

 
  
11. 2 3x x dx  
12. 22 4x x dx   
13. 
2
2 3 4
x dx
x x 
  
14. 
ln
1 ln
x dx
x x
  
15. 
34 1
x
dx
x 
  
16. 2(4 8 )e xx dx  
17. arctg3x dx  
18. 2 ln( 8)x x dx  
19. 
3
cos sin
cos 2
x x x
dx
x
 
20. 
2
ln(cos )
cos
x
dx
x
 
21. 
2
3 2
( 2)
5 4
x x dx
x x x
 
 
 
22. 
2
3 2
2 5 1
2
x x
dx
x x x
 
 
 
23. 
3
(2 3)
( 1)( 4 )
x dx
x x x

 
 
24. 
2
(5 26)
(2 )( 2 10)
x dx
x x x

  
 
25. 
3 2
2
4 2
5 7
x x x
dx
x x
  
 
 
26. 
2 2
( 7)
( 2 10)
x dx
x x

 
 
27. cos7 cos4x x dx  
28. 2cos 5x dx  
29. 3
2
sin
3
x dx  
30. 4
3
cos
4
x dx  
31. 
3
2
sin 5
cos 5
x
dx
x
 
32. 
3 2sin cos
dx
x x 
 
33. 
64 tg
dx
x
 
34. 
2 3(25 )
dx
x
  
35. 
22 5 3
dx
x x x 
  
36. 
3 45
2 15
1 x
dx
x x

  
Невизначений  інтеграл 
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Варіант №29 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 2
2
(ln( 4) 4)
4
x
x dx
x
 

 
2. 
2
4
e 16 ex x
dx

  
3. 
5
2
(4 tg4 )
cos 4
x dx
x

  
4. 
sin
4cos 8
4
x
x
dx  
5. 
2
3 2
( 2 1)
3 3 9
x x dx
x x x
 
  
 
6. 2tg x dx  
7. 
28 2
dx
x x 
  
8. 
2 7 8
dx
x x 
 
9. 
(8 11)
3
x dx
  
10. 
2
3 4
3 3 7
x
dx
x x

 
 
11. 25x x dx   
12. 28 2x x dx   
13. 
2
2 2 15
x dx
x x 
  
14. 
2
1 1
x
dx
x

 
  
15. 
3 6
dx
x x x 
  
16. 3e (1 9 )x x dx  
17. 3 2sinx x dx  
18. ( 2)arcsinx x dx  
19. 2ln( 1 )x x dx   
20. 
2
arctg
1
x x
dx
x
  
21. 
325
dx
x x
 
22. 
2
2
(8 4)
( 1) ( 1)
x dx
x x

 
 
23. 
2
(7 36)
( +2)( -2 +17)
x dx
x x x

  
24. 
2 2( 3 15)
dx
x x x 
 
25. 
3 2
2
3
2 3
x x x
dx
x x
 
 
 
26. 
2 3( 16)
dx
x 
 
27. 
7 5
cos sin
4 4
x x
dx  
28. 2cos 5x dx  
29. 3
4
sin
9
x dx  
30. 4cos 3x dx  
31. 2 3cos sinx x dx  
32. 
3sin 2cos 5
dx
x x 
 
33. 
24 tg
dx
x
 
34. 
2
281
x dx
x
  
35. 
2 2( 2) 5
dx
x x 
  
36. 
4 3
512
1 x
dx
x x

  
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Варіант №30 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
4
2 5sin (5 2 )
x dx
x
 
2. 
arctg
5
2
e 10
25
x
dx
x


 
3. 
2
4
8
9 8
x
x
dx

  
4. 
5 13 ln
dx
x x
  
5. 
5(3 15)
dx
x 
 
6. 
2
( 1 7 )
7 2 7
x dx
x x
 
 
  
7. 
212
dx
x x 
 
8. 
23 4
dx
x x 
  
9. 
2
5 1
3 2
x
dx
x x

 
 
10. 
2
2
6
x
dx
x x

 
  
11. 2 2 17x x dx   
12. 24 3x x dx   
13. 
2
2 3 4
x dx
x x 
  
14. 
3
x
dx
x x
  
15. 
3
1
1 1
x
dx
x

 
  
16. 2( 1)lnx x x dx   
17. 2( 4)sin3x x dx  
18. arctg x dx  
19. arcsin x dx  
20. 
3
cos
sin
x x
dx
x
 
21. 
22 4
( 1)( 3)
x
dx
x x x

 
 
22. 
3( 5)
dx
x x 
 
23. 
2 2
1
( 16)
x
dx
x x


 
24. 
2
(9 4)
( 1)(4 4 5)
x dx
x x x

  
 
25. 
4 2
2
5
1
x x
dx
x x
 
 
 
26. 
2 2( 2 3)
dx
x x 
 
27. sin 2 cos5x x dx  
28. 2sin 4x dx  
29. 3
3
cos
5
x dx  
30. 4sin 6x dx  
31. 
3sin
cos
x
dx
x
  
32. 
3 cos
2 sin
x
dx
x


 
33. 
2 24sin 5cos
dx
x x
 
34. 
2
2 5(4 )
x dx
x
  
35. 
2 8 1
dx
x x x 
  
36. 
5 45
2 1125
1 x
dx
x x

  
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Варіант №31 
Обчислити невизначені інтеграли. В завданнях 1-6 правильність виконання 
операції інтегрування перевірити диференціюванням. 
1. 
21+2 cos (4 1+2 )
dx
x x
  
2. 3 4cos(7 7 )x x dx  
3. 
arcsin
2
5 5
1
x
dx
x


  
4. 
2
e
e 36
x
x
dx

 
5. 
4cos
dx
x
 
6. 
4
8
64
x
dx
x


  
7. 
23 2
dx
x x 
  
8. 
23 5 2
dx
x x 
 
9. 
2
3
3 2
x
dx
x x

 
  
10. 
2
(2 3)
7 2 5
x dx
x x

 
 
11. 2 4x x dx  
12. 25 4x x dx   
13. 
2
2 2 17
x dx
x x 
  
14. 
( 2)
1 1
x dx
x

 
  
15. 
23 6
3(1 )
x x x
dx
x x
 

  
16. 2 ln(1 )x x dx  
17. 
arcsin
1
x
dx
x
  
18. 2( 2)e xx dx  
19. 2arctg 1x x dx  
20. 2( 2)cosx x dx  
21. 
2
3
4 4
4
x x
dx
x x
 

 
22. 
2
3
( 7)
x
dx
x x


 
23. 
2( 3)( 4 5)
dx
x x x  
 
24. 
2
2
( 3 40)
( 2)( 2 17)
x x dx
x x x
 
  
 
25. 
2
2
3
9
x dx
x x 
 
26. 
2 2( 1) ( 2)
dx
x x 
 
27. cos4 cos8x x dx  
28. 2sin
8
x
dx  
29. 3cos 7 dx  
30. 
4 3sin
11
x dx  
31. 5 2sin cosx x dx  
32. 
4 cos sin
dx
x x 
 
33. 
21 3sin
dx
x
 
34. 
2 3(4 )
dx
x
  
35. 
23 2 1
dx
x x x 
  
36. 
4 354
2 25
(1 )x
dx
x x

  
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